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 1．はじめに
 因子分析モデルによって多次元データを解析する中で，独自分散推定値の一部がゼロになる
問題が出現することがある．この問題は不適解問題と呼ばれ，その発生メカニズムについては，
Drie1（1978）・によるモンテカルロ実験を始めとして多くの実験研究が行われている．一方，
Law1ey and Maxwe11（1971）は，最尤因子分析モデルを用いた解析において，力十1（＝がと
おく）次元観測変量κ＝（κ、，．．．，伽。、）τに対する尾因子分析モデルの適合によって，初めのm
変量κ、，．．．，κmに対する独自分散ψ、，．．．，ψmがゼロと推定されたとき，モデルを
